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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa tests dengan judul
"Efektivitas Pelatihan Manajemen Qalbu (MQ) dalam Meningkatkan
Kinerja Karyawan (Studi kasus di lingkungan karyawan PT. PLN Persero
Jawa Barat)" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya
sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan minta dibuatkan
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam
masyarakat keilmuan.
Atas pemyataan ini, saya siap menanggung resiko/ sanksi yang
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya
pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim
terhadap keaslian karya saya ini.
Bandung, Januari 2002
Pembuat Pernyataan
hrismono
 
Motto Saya
Peganglah dunia dan seisinya ini
dengan tangan, jangan dengan
hati, karena apabila panas
membakar atau menyesatkan
maka dengan mudah
melepaskannya.
 
